







ПЕРЕСТАНОВОК ПРИ ПЕРЕВОДЕ РОМАНА 
ДЖ. Д. СЭЛИНДЖЕРА «THE CARCHER IN THE RYE» 
С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ
Аннотация. В данном докладе анализируются особенности ис-
пользования синтаксических трансформаций (а в частности, транс-
формаций-перестановок) при переводе с английского языка на русский.
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English into Russian.
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Данное исследование посвящено синтаксическим трансформаци-
ям. Цель нашего исследования —  выявить особенности использова-
ния трансформаций-перестановок при переводе с английского языка 
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на русский. Для достижения данной цели были решены следующие 
задачи: определены понятия «переводческие трансформации», «акту-
альное членение», «тема», «рема», а также методом сплошной выбор-
ки был проведен анализ одного из самых известных американских 
романов —  «The Catcher in the Rye» Джерома Дэвида Сэлинджера [1] 
и его русского перевода Р. Райт-Ковалёвой [2]. Важно отметить, что 
к данному роману до сих пор сохраняется интерес как со стороны 
читателей, так и со стороны исследователей.
Обращение к определению понятия «переводческая трансфор-
мация» —  исходный момент в проведении данного исследования. 
Л. С. Бархударов называет переводческие трансформации «мно-
гочисленными и качественно разнообразными преобразовани-
ями, которые осуществляются для достижения переводческой 
эквивалентности вопреки расхождениям в системах 2 языков» 
[3]. По вопросу классификации переводческих трансформаций 
существует несколько точек зрения. Часто исследователи отмечают, 
что «двумя самыми известными классификациями переводче-
ских трансформаций являются классификации Л. С. Бархударова 
и Я. И. Рецкера» [4].
Очевидно, что при переводе необходимо использовать как лекси-
ческие, так и грамматические преобразования. Переводчику нужно 
осуществить анализ актуального членения исходных предложений 
для соблюдения норм русского языка, а именно выделить «тему» 
(основу высказывания) и «рему» (ядро высказывания, самую важ-
ную его часть).
Одним из часто встречающихся индикаторов темы и ремы явля-
ется порядок слов [5], поэтому подробнее рассмотрим переводческую 
трансформацию перестановки. Перестановка —  это изменение по-
рядка следования языковых единиц в сообщении перевода по срав-
нению с текстом подлинника [6].
Итак, на основе проведенного анализа можно сделать вывод, 
что, во-первых, самым часто встречающимся маркером темы и ремы 
является порядок слов; во-вторых, переводчик постоянно использует 
трансформацию перестановки (переносит рему в конец предложе-
ния) из-за различий в строении английской и русской моноремы.
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ЛОКАЛЬНЫЙ «ГРУЗИНСКИЙ» ТЕКСТ  
В ТВОРЧЕСТВЕ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА:  
АСПЕКТЫ КУЛЬТУРНОЙ АНТРОПОЛОГИИ
Аннотация. Автор поднимает проблему типологии образа «кавказ-
ца», или «человека Востока», в творчестве М. Ю. Лермонтова. Выявляются 
принципиальные отличия образа грузина (грузинки) как составляющей 
локального «грузинского» текста поэта, особенности репрезентации 
Лермонтовым «другой» культуры в историко-литературном контексте.
Ключевые слова: М. Ю. Лермонтов, Восток, Грузия, локальный 
текст, кавказский сверхтекст.
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